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Non-uniform thermal environment affects student’s concentration level. The study carried out the 
measurement survey of thermal environment in classroom and the questionnaire survey for students. 
Relationship between non-uniform thermal environment, student’s physical condition and concentration 
level was verified. Finally, determinants of student’s concentration level under non-uniform thermal 
environment was elucidated. 





































































実態調査 介入調査 A 介入調査 B 













在室人数 111名 116名 118名 
開口部 全て閉鎖 
換気扇 強運転 弱運転 
ファンコイル 
ユニット 
停止 風量：弱 設定温度：徐々に上昇 
 
図 1 調査スケジュール 
































































































(1) 非常に寒い (2) 寒い (3) 涼しい (4) やや涼しい  
(5) 丁度良い/どちらともいえない  




















(1) 疲労を感じない  
(2) やや疲労を感じる 











(1) 全く面白くなかった  
(2) あまり面白くなかった 
(3) そこそこ面白かった  
(4) 大変面白かった 
(1) 全く関心がなかった  





















図 3 座席区分及び室温の測定点と着座位置の対応関係 






(a) 実態調査 (b) 介入調査 A (c) 介入調査 B 




























図 4 教室中央長手断面における温度の測定結果 














































号が異なった変数を 1 つずつ除外し構築した。 
図 6 座席区分ごとの温冷感変化と一元配置分散分析結果 
図 7 座席区分ごとの集中力変化と一元配置分散分析結果 
表 3 Null モデルによる級内相関とデザインエフェクト 
 











固定効果 切片 3.53 0.09 ** 3.41 0.11 ** 
変量効果 
残差分散 0.49 0.03 ** 0.43 0.02 ** 
切片分散 0.78 0.12 ** 1.21 0.18 ** 
赤池情報量基準(AIC) 1.89×103 1.71×103 
度数 756 700 
級内相関係数 0.61 0.74 
デザインエフェクト 4.68 5.43 
†:p<0.1 * :p<0.05 **:p<0.01 
(a) 実態調査 (b) 介入調査 A (c) 介入調査 B 









































































11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40
授業中の時刻
前列（n=36**/36/37） 中列（n=40**/34/32） 後列（n=35**/38/31）
** † * † * * † †
** p<0.01 * p<0.05 † p<0.1



















































































介入調査 A 介入調査 B 
推定値 標準誤差 有意水準 推定値 標準誤差 有意水準 
 







授業関心度 ［-］ 0.60 0.13 ** 0.77 0.14 ** 
授業前の 
空腹感 
［-］ -0.13 0.11 n.s. -0.22 0.10 * 
温冷感 ［-］ -0.04 0.07 n.s. -0.27 0.10 ** 
疲労感 ［-］ -0.28 0.11 * -0.33 0.12 ** 
時刻レベル
(level-1) 
温冷感 ［-］ -0.24 0.05 ** -0.20 0.05 ** 
疲労感 ［-］ -0.24 0.10 * -0.36 0.13 ** 
授業の関心度 
×温冷感 






残差の分散 ― 0.28 0.02 ** 0.24 0.02 ** 
切片の分散 ― 0.61 0.09 ** 0.66 0.10 ** 
切片と温冷感の 
共分散 
― 0.05 0.05 n.s. 0.08 0.04 * 
温冷感の分散 ― 0.14 0.04 ** 0.12 0.04 ** 
疲労感の分散 ― 0.36 0.11 ** 0.56 0.17 ** 
赤池情報量(AIC) 1.68×103 1.46×103 
†p<0.1 *p<0.05 **p<0.01 
